E TV Network v Google by Central District of California
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Dated: 
DEMAND FOR JURY TRIAL 
PlaintiffE. TV Networks, Inc., hereby demands a trial by jury in this action. 
February 8, 2016	 LAW OFFICES OF BARRY K. 
ROTHMAN 
By--_---1fHl- _ 
Barry K. R hman 
Attorneys for PlaintiffE. TV Networks, Inc. 
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